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Вступ 
Програма навчальної дисципліни «Соціальна психологія» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 
6.010201 – психологія. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності і 
особливості функціонування особистості у соціумі. 
Міждисциплінарні зв’язки. Курс «Загальна психологія» є одним із 
перших курсів психологічних дисциплін, що читаються у студентів 
педагогічних спеціальностей. Тому цей курс є основою для подальшого 
вивчення студентами інших психолого-педагогічних дисциплін. Курс 
«Соціальна психологія» має міждисциплінарні зв’язки з такими дисциплінами: 
«Загальна психологія», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», 
«Етнопсихологія» та ін. 
 
Опис навчальної дисципліни 
  
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Найменування 
показників 
Галузь знань, 
напрям підготовки, 
освітньо-
кваліфікаційний 
рівень 
заочна форма навчання 
на базі неповної вищої освіти 
0301 
Соціально-політичні 
науки 
Кількість кредитів – 5 
6.010201 – психологія  
нормативна  
Рік підготовки – 1  
Змістових модулів – 3 
Семест – 1  
ІНДЗ: є  Лекціїї – 10 год. 
 Практичні (семінари) – 6 год. 
психологія 
Лабораторні – 6 год. 
Самостійна робота – 110 год. 
Консультації – 18 год. 
Загальна кількість годин – 
150 
 
 
бакалавр 
Форма контролю: екзамен 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна психологія» є 
оволодіння психологічними знаннями для успішного вивчення подальших 
теоретичних, практичних та прикладних навчальних курсів соціально-
психологічного циклу. В процесі вивчення дисципліни студенти повинні 
засвоїти основні категорії соціальної психології, історичні передумови і 
перспективи розвитку соціальної психології, її напрями та галузі, структуру, 
задачі та методи науки, її міждисциплінарні зв’язки з іншими науками. Курс 
надає студентам можливість отримати комплекс теоретичних знань у галузі 
соціальної психології та оволодіти практичними навичками проведення 
соціально-психологічних досліджень з використанням основних методів цієї 
дисципліни.  
Курс «Загальна психологія» складається з 3 змістових модулів, які 
розкривають зміст дисципліни. 
Завданнями курсу «Соціальна психологія» є теоретична та практична 
підготовка студентів з питань: 
 предмету, об’єкту, завдань, напрямів, галузей й методів соціальної 
психології; 
 історії становлення та перспективи розвитку соціальної психології; 
 методологічних проблем соціально-психологічних досліджень; 
 психології малих і великих соціальних груп; 
 соціально-психологічних характеристик особистості та соціальних 
впливів (соціалізація, спілкування, соціальна установка, соціальний конфлікт, 
соціальний стереотип, соціальні ролі, гендер, гендерний стереотип). 
Вимоги до знань й умінь студентів. 
Після вивчення курсу «Загальна психологія» студенти повинні  
знати: 
 предмет, завдання, методи науки; 
 основний категоріально-понятійний апарат дисципліни; 
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 етапи становлення соціальної психології як науки;  
 соціально-психологічні характеристики особистості та соціальних 
впливів (соціалізація, спілкування, соціальна установка, соціальний конфлікт, 
соціальний стереотип, соціальні ролі, гендер, гендерний стереотип); 
вміти : 
 вільно володіти категоріально-понятійним апаратом дисципліни; 
 використовувати різні методи діагностичної роботи для вивчення й 
аналізу соціально-психологічних явищ. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 126 години / 3,5 кредити 
ECTS. 
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1 
 
«Соціальна психологія як наукова дисципліна, її предмет, об’єкт, 
завдання та методи» 
ТЕМА 1. Становлення соціальної психології як самостійної науки. 
Предмет, завдання та методи соціальної психології 
Соціальна психологія як самостійна галузь наукового знання. 
Поняття соціальної психології. 
Об’єкт і предмет соціальної психології. Дискусії з приводу предмета 
соціальної психології. 
Виникнення та становлення соціальної психології. Етапи розвитку 
соціальної психології як науки. 
Соціальна психологія як наука, що вивчає соціальну психіку, або 
масовидність явища психіки.  
Зв’язок соціальної психології з іншими науками. Галузі соціальної 
психології. Місце соціальної психології у системі наукового знання. 
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Предмет соціальної психології як закономірності поведінки та діяльності 
людей, зумовлені включенням їх до соціальних груп, а також психологічні 
характеристики цих груп. 
Психологічні школи і їх теорії в рамках соціальної психології: 
Функціоналізм (Ч. Дарвін, Г. Спенсер,  Д. Дьюї, Д. Енджелл, Г. Керр та ін.). 
Біхевіоризм (І. В. Павлов, В. М. Бехтерєв, Д. Уотсон, Б. Скіннер та ін.). 
Психоаналітичний напрям (З. Фрейд, К. Юнг і А. Адлер та ін.).  
Гуманістична психологія (Г. Оллпорт, А. Маслоу, К. Роджерс та ін.). 
Когнітивизм (Ж. Піаже, Дж. Брунер, Р. Аткінсон та ін.). 
Методологічні основи соціально-психологічного дослідження: загальна 
методологія, часткова спеціальна методологія, сукупність конкретних методів, 
методик і процедур. Методи соціальної психології. 
 
Змістовий модуль 2 
 
«Соціально-психологічна характеристика особистості. Спілкування 
як соціально-психологічне явище.  
Соціалізація особистості» 
Тема 2. Соціально-психологічна характеристика особистості. 
Спілкування як соціально-психологічне явище. Соціалізація особистості 
Поняття особистості у психології.  
Соціально-психологічні особливості особистості.  
Фактори формування особистості. Роль макросередовища та 
мікросередовище у формуванні особистості. 
Структура особистості. 
Поняття спілкування в соціальній психології. 
Спілкування як передача інформації (комунікативний аспект 
спілкування); взаємодія (інтерактивний аспект спілкування); розуміння і 
пізнання людьми один одного (перцептивний аспект спілкування).  
Види спілкування. Рівні спілкування. Функції спілкування. 
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Засоби спілкування. Класифікації невербальних засобів спілкування  
Проксемічні характеристики спілкування. 
 
Змістовий модуль 3 
 
«Визначення та характеристика соціальних груп.  
Проблематика малої групи в соціальній психології.  
Великі соціальні групи» 
Тема 3. Визначення та характеристика соціальних груп. 
Проблематика малої групи в соціальній психології. Великі соціальні групи 
Поняття малої групи у соціальній психології. Класифікація малих груп. 
Основні напрямки дослідження малих груп. 
Поняття лідерства і керівництва. Теорії лідерства. Стилі лідерства. 
Поняття референтної групи у соціальній психології. Функції референтної 
групи. 
Великі соціальні групи Психологія нації. Натовп, як стихійно 
організована група. 
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Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
 Усього у тому числі 
  Лек. Практ. 
(Семін.) 
Лабор. Консульт. Сам. 
роб. 
1 2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль 1. «Соціальна психологія як наукова дисципліна, її 
предмет, об’єкт, завдання та методи» 
Тема 1. Становлення 
соціальної психології 
як самостійної науки. 
Предмет, завдання та 
методи соціальної 
психології 
47 2 2 2 6 35 
Разом за змістовим 
модулем 1 
47 2 2 2 6 35 
Змістовий модуль 2. «Соціально-психологічна характеристика особистості. 
Спілкування як соціально-психологічне явище.  
Соціалізація особистості» 
Тема 2. Соціально-
психологічна 
характеристика 
особистості. 
Спілкування як 
соціально-
психологічне явище. 
Соціалізація 
особистості 
54 4 2 2 6 40 
Разом за змістовим 
модулем 2 
54 4 2 2 6 40 
Змістовий модуль 3. «Визначення та характеристика соціальних груп.  
Проблематика малої групи в соціальній психології.  
Великі соціальні групи» 
Тема 3. Визначення 
та характеристика 
соціальних груп. 
Проблематика малої 
групи в соціальній 
психології. Великі 
соціальні групи 
49 4 2 2 6 35 
Разом за змістовим 
модулем 3 
49 4 2 2 6 35 
Усього годин 150 10 6 6 18 110 
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Теми практичних / лабораторних занять 
№ 
з/п 
Тема 
Кількість 
годин 
1 
Тема 1. Становлення соціальної психології як 
самостійної науки. Предмет, завдання та методи 
соціальної психології 
1. Передумови виникнення соціальної психології. 
2. Оформлення соціальної психології у самостійну 
науку. Предмет, об’єкт, завдання соціальної психології. 
3. Розвиток та становлення американської 
соціальної психології. 
4. Розвиток та становлення західноєвропейської 
соціальної психології. 
5. Розвиток та становлення радянської соціальної 
психології. 
6. Витоки української соціально-психологічної 
думки. Становлення та перспективи розвитку соціальної 
психології в Україні.  
7. Розвиток соціально-психологічної думки 
українськими вченими в еміграції. 
Лабораторна робота 1. Методи соціальної психології: 
спостереження, опитування. 
2/2 
2 
Тема 2. Соціально-психологічна характеристика 
особистості. Спілкування як соціально-психологічне 
явище. Соціалізація особистості 
1. Поняття особистості у психології.  
2. Структура особистості.  
3. Соціально-психологічні особливості  
особистості.  
4. Рушійні сили психічного розвитку  
особистості. Фактори психічного розвитку. 
5. Поняття соціального розвитку людини.  
6. Стереотипи розуміння соціального розвитку  
людини. 
7. Особливості соціалізації сучасної людини. 
8. Дослідження окремих моделей соціалізації  
особистості: політична, економічна, статеворольова 
соціалізація особистості. 
9. Спілкування як соціально-психологічне  
явище 
10. Комунікативна сторона спілкування 
11. Інтерактивна сторона спілкування 
12. Перцкптивна сторона спілкування 
Лабораторна робота 2. Методи соціальної психології: 
2/2 
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тестування. Організація та проведення соціально-
психологічних та мотиваційно-професійних діагностичних 
обстежень: 
а) вивчення самооцінки та я-концепції членів групи; 
б) вивчення соціально значущих характеристик 
особистості членів групи та соціально-психологічних явищ 
(особливості міжособистісної взаємодії; спілкування, 
комунікативна компетентність, емпатія; особистісні та 
соціальні цінності, ціннісні орієнтації; гендерні стереотипи 
та ролі; 
в) вивчення мотиваційних та професійних потенціалів 
особистості (мотиваційна спрямованість особистості; 
мотивація досягнень, мотивація успіху та уникнення 
невдач; діагностика навчальної мотивації; діагностика 
професійної мотивації, фактори привабливості професії; 
3 
Тема 3. Визначення та характеристика соціальних груп. 
Проблематика малої групи в соціальній психології. 
Великі соціальні групи 
1. Феномен соціальної групи. 
2. Соціометрія як метод соціальної психології. 
3. Поняття лідерства і керівництва у соціальній  
психології. 
Лабораторна робота 3. Методи соціальної психології: 
соціометрія, ауто соціометрія, референтометрія,  
2/2 
4 Разом 6/6 
 
Консультації 
 
№ 
з/п 
Тема 
Кількість 
годин 
1 
Тема 1. Становлення соціальної психології як 
самостійної науки. Предмет, завдання та методи 
соціальної психології 
6 
2 
Тема 2. Соціально-психологічна характеристика 
особистості. Спілкування як соціально-психологічне 
явище. Соціалізація особистості 
6 
3 
Тема 3. Визначення та характеристика соціальних груп. 
Проблематика малої групи в соціальній психології. 
Великі соціальні групи 
6 
4 Разом 18 
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Самостійна робота 
№ 
з/п 
Тема 
Кількість 
годин 
1 
ТЕМА 1. Становлення соціальної психології як 
самостійної науки. Предмет, завдання та методи 
соціальної психології 
1. Соціальна психологія як самостійна галузь 
наукового знання. 
2. Поняття соціальної психології. 
3. Об’єкт і предмет соціальної психології. Дискусії з 
приводу предмета соціальної психології. 
4. Виникнення та становлення соціальної психології. 
Етапи розвитку соціальної психології як науки. 
5. Соціальна психологія як наука, що вивчає соціальну 
психіку, або масовидність явища психіки.  
6. Зв’язок соціальної психології з іншими науками. 
Галузі соціальної психології. Місце соціальної психології у 
системі наукового знання. 
7. Предмет соціальної психології як закономірності 
поведінки та діяльності людей, зумовлені включенням їх до 
соціальних груп, а також психологічні характеристики цих 
груп. 
8. Психологічні школи і їх теорії в рамках соціальної 
психології:  
8.1. Функціоналізм (Ч. Дарвін, Г. Спенсер,  Д. Дьюї, Д. 
Енджелл, Г. Керр та ін.). 
8.2. Біхевіоризм (І. В. Павлов, В. М. Бехтерєв, Д. 
Уотсон, Б. Скіннер та ін.). 
8.3. Психоаналітичний напрям (З. Фрейд, К. Юнг і А. 
Адлер та ін.).  
8.4. Гуманістична психологія (Г. Оллпорт, А. Маслоу, 
К. Роджерс та ін.). 
8.5. Когнітивизм (Ж. Піаже, Дж. Брунер, Р. Аткінсон та 
ін.). 
9. Методологічні основи соціально-психологічного 
дослідження: загальна методологія, часткова спеціальна 
методологія, сукупність конкретних методів, методик і 
процедур.  
10. Методи соціальної психології. 
35 
2 
Тема 2. Соціально-психологічна характеристика 
особистості. Спілкування як соціально-психологічне 
явище. Соціалізація особистості 
1. Поняття особистості у психології.  
2. Соціально-психологічні особливості особистості.  
40 
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3. Фактори формування особистості. Роль 
макросередовища та мікросередовище у формуванні 
особистості. 
4. Структура особистості. 
5. Поняття спілкування в соціальній психології. 
6. Спілкування як передача інформації 
(комунікативний аспект спілкування); взаємодія 
(інтерактивний аспект спілкування); розуміння і пізнання 
людьми один одного (перцептивний аспект спілкування).  
7. Види спілкування. Рівні спілкування. Функції 
спілкування. 
8. Засоби спілкування. Класифікації невербальних 
засобів спілкування  
9. Проксемічні характеристики спілкування. 
3 
Тема 3. Визначення та характеристика соціальних 
груп. Проблематика малої групи в соціальній 
психології. Великі соціальні групи 
1. Поняття малої групи у соціальній психології. 
2. Класифікація малих груп. 
3. Основні напрямки дослідження малих груп. 
4. Поняття лідерства і керівництва. Теорії 
лідерства. Стилі лідерства. 
5. Поняття референтної групи у соціальній 
психології. Функції референтної групи. 
6. Великі соціальні групи  
7. Психологія нації.  
8. Натовп, як стихійно організована група. 
35 
4 Разом 110 
 
Індивідуальні завдання 
Індивідуальна робота студента є формою навчального навантаження, 
спрямованого на виявлення та розвиток його творчих здібностей, шляхом 
індивідуального підходу. Індивідуальна робота передбачає виконання 
студентами індивідуально-дослідного проекту, котрий враховується під час 
визначення оцінки.  
ІНДЗ включає такі завдання: 
Завдання 1. Складання та ведення протягом вивчення курсу власного 
термінологічного словника. У словник заносяться поняття, визначення та 
терміни з тем, що вивчаються. По завершенню аудиторних занять із курсу буде 
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визначений час для складання ІНДЗ. На цьому занятті студентам слід в усній 
формі (без допомоги конспекту) продемонструвати знання базових понять і 
категорій «Соціальної психології». 
Методи навчання 
Методами організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
студентів є як традиційні, так і нетрадиційні методи навчання: пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частково-пошукові та 
дослідницькі. 
 
Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 
 
Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Контроль за видами діяльності студентів здійснюється шляхом поточного 
оцінювання знань, періодичним контролем (контрольні роботи), виконанням 
ІНДЗ.  
 
Розподіл балів, які отримують студенти 
Під час проведення практичних занять проводиться поточний контроль у 
письмовій формі або усного фронтального опитування.  
 
Шкала оцінювання  
 
Оцінка Критерії оцінювання 
Відмінно (для заліку – 
зараховано) 
Студент виявляє творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, без допомоги 
викладача знаходить та опрацьовує необхідну 
інформацію, вміє використовувати набуті знання і 
вміння для прийняття рішень у нестандартних 
ситуаціях, переконливо аргументує відповіді 
Добре (для заліку – 
зараховано) 
Студент вільно володіє вивченим обсягом 
матеріалу, застосовує його на практиці, вільно 
розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, 
вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 
інформацію під керівництвом викладача, 
самостійно виправляти допущені помилки, 
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добирати аргументи для підтвердження думок 
Задовільно (для заліку – 
зараховано) 
Студент відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу (репродуктивний рівень), 
виявляє знання і розуміння основних положень, з 
допомогою викладача може аналізувати навчальний 
матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна 
кількість суттєвих 
Незадовільно  
(для заліку – не зараховано  
(з можливістю 
повторного складання)) 
Студент володіє матеріалом на рівні окремих 
фрагментів (чи на рівні елементарного 
розпізнавання і відтворення окремих фактів, 
елементів, об’єктів), що становлять незначну 
частину навчального матеріалу 
Методичне забезпечення 
1. Мудрик А. Б. Соціально-психологічна діагностика : метод. рек. до 
самост. та індивід. роботи студ. / уклад. А. Б. Мудрик ; Східноєвропейський 
нац. ун-т імені Лесі Українки, Ф-т психології, Каф. заг. та соц. психології. – 
Луцьк : СЄНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 45 с. 
2. Мудрик А. Б. Загальна психологія : навч-метод. матеріали до курсу/ 
Алла Богданівна Мудрик. – Луцьк : Вежа–Друк, 2013. – 37 с. 
3. Мудрик А. Б. Соціальна психологія : навч-метод. матеріали до 
курсу/ Алла Богданівна Мудрик. – Луцьк : Вежа–Друк, 2013. – 44 с. 
4. Розвиток лідерських якостей : програма тренінгу/ Алла Богданівна 
Мудрик, Христина Юріївна Шишкіна. – Луцьк : Вежа–Друк, 2013. – 120 с. 
5. Мудрик А. Б. Соціальна психологія : навч-метод. матеріали до 
курсу (для спеціальності «Соціальна педагогіка» на базі неповної вищої освіти 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» заочної форми навчання) 
/ Алла Богданівна Мудрик. – Луцьк : Вежа–Друк, 2013. – 44 с. 
6. Мудрик А. Б. Виробнича соціально-діагностична практика : робоча 
програма / Алла Богданівна Мудрик, Тетяна Миколаївна Павлюк, – Луцьк : 
Вежа–Друк, 2013. – 36 с. 
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Навчально-методичне видання 
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